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L A I Č K I A P O S T O L A T I V A N A M E R Z A 
U S V J E T L U I I . V A T I K A N S K O G S A B O R A 
K a d s a m se o d l u č i o za ovo iz laganje o I v a n u M e r z u , b i o s a m du¬ 
b o k o svjestan svih o g r a n i č e n j a p r e d k o j i m a se n a l a z i m , i s u b j e k t i v n i m i 
o b j e k t i v n i m , pa s t o g a i ovaj m o j p r i l o g n e ć e b i t i n i š t a d r u g o d o l i neko¬ 
liko p o k u š a j a , koje r a d o n a z i v a m considerationes et propositiones. N a i ¬ 
m e , n i š t a n o v o n e m o g u reć i o ž i v o t u i d je lovanju d r a M e r z a , n e m a m 
n i k a k v i h n o v i h p o d a t a k a koji n e b i bi l i već p o z n a t i s v i m a o n i m a koji s u 
o M e r z u p i sa l i . U n e k u r u k u p r i s t u p a m ž i v o t u i djelu tog v e l i k a n a našeg 
l a i k a t a sa strane, p o k u š a v a j u ć i u o č i t i i i zdvo j i t i n e k o l i k o č in jenica n a d 
k o j i m a s e i sp la t i r a z m i š l j a t i i n a d k o j i m a j e m o g u ć e , m o ž d a , s t v a r a t i 
neke p o r e d b e . 
T r i su f r a g m e n t a o k o j i m a ovdje ž e l i m r a z m i š l j a t i i s t v a r a t i ili otkri¬ 
v a t i n e k e p o r e d b e : 
1 . I v a n M e r z I n a d a h n u ć a » p a r i š k o g k r u g a « 
2 . I v a n M e r z — obr is i » teologi je l a i k a t a « 
3. I v a n A'Ierz — i mi d a n a s . 
J o š j e d n o m ž e l i m n a p o m e n u t i d a s u ovo s a m o f r a g m e n t i , pokuša j i , 
j e r s a m se z a t e k a o u n e m o g u ć n o s t i da do kraja i s t r a ž i m sve o n o što je 
v e z a n o u z m o j a razmiš l j an ja r o đ e n a n a d n jegovim ž i v o t o m i d je l ima. 
T a k o đ e r ž e l i m n a p o m e n u t i d a u p r v i m a h č a k m o ž e i z g l e d a t i k a k o ovo 
iz laganje i n e m a i z r a v n u p o v e z a n o s t s a z a d a n o m t e m o m n a s l o v a . N o 
sve što ću ovdje iznijeti i p a k stoji u vezi s t e m o m i na svoj je n a č i n po¬ 
k u š a v a o p r a v d a t i . D a k a k o , t r e b a l o b i i z r a d i t i cijelu s tudi ju o » l a i k o l o -
giji« I v a n a M e r z a . P a r a l e l e koje s e u o v o m iz laganju p o v l a č e m o g l e b i 
b i t i p r i n o s t a k v o j s v e o b u h v a t n o j p r o u č i . P o s e b n o p r v i d i o iz laganja upu¬ 
šta s e u t r a ž e n j e p a r a l e l a , koje d o s a d , k o l i k o m i j e p o z n a t o , j o š n i t k o 
nije p o d u z e o . 
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/. Ivan Merz i nadahnuća »Pariškog kruga* 
Svi ž i v o t o p i s a , p o z n a n i c i i n e p o s r e d n i svjedoci o I v a n u M e r z u j e d ­
n o d u š n o t v r d e da j e o d l a z a k i b o r a v a k u P a r i z u od 1920. do 1922. i m a o 
g o l e m utjecaj na njegovu k o n a č n u formaci ju, i s t r u č n u i d u h o v n u . T a m o 
se vr lo b r z o ukl jučuje u r a z n e k r u g o v e , p o s e b n o o n e l i t e r a r n o - r e l i g i o z -
n o g smjera. D a k a k o , on slijedi i sve važni je d o g a đ a j e u vezi sa soci-
j a l n o - p o l i t i č k i m a n g a ž i r a n j e m m l a d i h k a t o l i k a , p r a t i r a d k a t o l i č k i h or¬ 
g a n i z a c i j a , uvijek u želji i m i s l i m a k a k o će to p r e s a d i t i u H r v a t s k u k a d 
se u nju v r a t i . To su s igurni p o d a c i što ih n a l a z i m o k o d K n i e w a l d a , 
V r b a n e k a , Č e p u l i ć a , Z a n k a , G r a č a n i n a , a o t o m e j e i s a m M e r z m n o g o 
t o g a z a p i s a o u svoj im Dnevnicima i Pismima iz tog v r e m e n a . No a k o i 
p r o l i s t a m o sva t a s v j e d o č a n s t v a , ostaje n a m j o š m n o g o t o g a n e p r o v i d n o , 
o d n o s n o n e d o v o l j n o p r o u č e n o , p o s e b n o što se t iče o s o b a s k o j i m a se 
d r u ž i o i koje su na njega ostavl ja le naj jači d o j a m . D r . Š k a r i c a u svojoj 
disertaci j i p i š e : » N a ž a l o s t , M e r z u P a r i z u ri jetko p iše u svoj d n e v n i k , i 
s toga ne m o ž e m o p o t a n k o slijediti njegov r a z v o j u P a r i z u i ne m o ž e m o 
z n a t i s ko j im j e v a ž n i m f r a n c u s k i m o s o b a m a i m a o susrete.«* N a v o d i s e 
n a m n o g o mjesta d a s u t o bi l i k r u g o v i k n j i ž e v n i k a - o b r a ć e n i k a , predstoj¬ 
nici r a z n i h o r g a n i z a c i j a i Hstova, p o s e b n o č a s o p i s a Lettres. M e r z p o h a đ a 
p r e d a v a n j a n a S o r b o n n i i n a I n s t i t u t C a t h o l i q u e . D r . K n i e w a l d p i š e : 
» I v a n se m n o g o k r e ć e u d r u š t v u najviše k a t o l i č k e intel igenci je i konver¬ 
t i t a . M a r l j i v o p o l a z i sve važni je k a t o l i č k e p r i r e d b e u P a r i z u i na svo¬ 
j i m p u t o v a n j i m a i t a k o u p o z n a j e f r a n c u s k e k a t o l i č k e inst i tuci je . T u o n 
j a č a svoju k a t o l i č k u svijest, tu u p o z n a j e K a t o l i č k u Akciju, tu ideja Pa¬ 
p i n s t v a , k a o ž ivog K r i s t a , d o b i v a u njegovoj duši k o n a č n i i dosl jedni 
oblik, tu se p o s v e i z g r a d i o njegov n e s l o m i v i e n t u z i j a z a m za P a p u i za 
studij k a t o l i c i z m a u svjetlu p a p i n s k i h p o s l a n i c a , e n c i k l i k a i d i r e k t i v a . « -
I z d o s t u p n i h p o d a t a k a o p a r i š k o m p e r i o d u M e r č e v a ž i v o t a čini m i 
s e d a s e d a d u r e k o n s t r u i r a t i t r i p o g l a v i t a p o d r u č j a n a k o j i m a j e o n 
p r o d u b l j i v a o svoje z n a n j e i uvjerenje, i koji su u o p ć e k a r a k t e r i s t i č n i 
za njegov ž ivot i d je lovanje. To je prije svega njegova s t r u č n a i z o b r a z b a , 
studij kn j iževnost i . T o m studi ju M e r z p r i s t u p a n a svoj speci f ičan n a č i n , 
što n e d v o j b e n o svjedoči n jegova d o k t o r s k a r a d n j a : Utjecaj liturgije na 
francuske pisce od Chateaubrlanda do danas. U njoj se očituje s o l i d n o 
p o z n a v a n j e f r a n c u s k e kn j iževnost i , ali isto t a k o i I v a n o v o opredjeljenje 
da k r o z r e l i g i o z n u , l i t u r g i j s k o - m i s t i č n u p r i z m u g leda i v rednuje književ¬ 
n o s t v a r a l a š t v o . 
1 U s p . : Š K A R I C A M a r i n , Ivan Merz — Iniziatore dei movimento liturgico in 
Croazia (1896—1928), s t r . 1 4 2 — 1 4 3 . N a o v o m mjestu i z r i č e m z a h v a l u v lč . S k a r i c i 
n a d o b r o h o t n o s t i k o j o m m i j e u s t u p i o c j e l o v i t t e k s t svo je j o š neob jav l j ene d o k t o r s k e 
radnje. 
2 D r . D r a g u t i n K N I E W A L D , Dr. Ivan Merz — život i djelovanje, Z a g r e b 1 9 3 2 , 
s tr . 1 1 9 . 
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D r u g o p o d r u č j e M e r č e v a z a n i m a n j a u P a r i z u o d n o s i s e n a u p o z n a ­
vanje i izučavanje socijalno-političke p r o b l e m a t i k e , na pr ikupl jan je 
i n f o r m a c i j a o k a t o l i č k i m o r g a n i z a c i j a m a , a sve u vidu n jegova r a d a u 
k a t o l i č k o m p o k r e t u k o d n a s . Z a n i m a g a odgoj m l a d e ž i u k a t o l i č k o m 
d u h u , odgoj i r a d s r a d n i č k i m svi jetom, p i t a n j a soci jalne p r a v d e , o d n o s 
p r e m a p o j a v i t o t a l i t a r n i h s i s tema. S t i m m i s l i m a M e r z je već d o š a o u 
P a r i z . O n e su dozr i jeva le u n jemu d o k je b i o u B e č u i k a d je b o r a v i o u 
d o m o v i n i , d o k s e b a v i o p i t a n j e m » s v e n a r o d n o g k a t o l i č k o g p o k r e t a « , d o k 
j e s n o v a o k a k o p r e p o r o d i t i » đ a č k i p o k r e t « , d o k j e vr lo kr i t ičk i r a z r a ­
đ i v a o o d n o s i z m e đ u r e l i g i o z n o g i p o l i t i č k o g m o m e n t a u p o k r e t u mla¬ 
dih. S v a ta p i t a n j a i s tavovi naš l i su svoje produbl jen je i ukrepl jenje 
u p a r i š k o m r a z d o b l j u njegova ž i v o t a . Tu su s t e č e n a k o n a č n a opredjel je­
nja. Njega oduševljava »interes katol ičke generacije oko instauracije cije­
log j a v n o g ž i v o t a u K r i s t u « , j e r u s v e m u t o m e on z a p a ž a »djelovanje 
j e d n e Energije, koja p o s v u d a djeluje«. D i v i se » jed ins tvenost i , koja insp i­
r ira k a t o l i č k e pokrete svih z e m a l j a . N a j b o l j a a p o l o g i j a Božjeg djelova¬ 
nja u č o v j e č a n s t v u jest taj j e d i n s t v e n i d u h , koji p r o ž i m l j e k a t o l i č k e po¬ 
krete sv i je ta .« ' Te misl i n a l a z i m o i u z a p i s u Dnevnika od 27. srpnja 
1921 . , k a d je M e r z p r i s u s t v o v a o » S o c i j a l n o m t j e d n u « u T o u l o u s i , i na 
bezbro j d r u g i h mjesta i p r i g o d a . To će se j a s n o o č i t o v a t i u njegovu r a d u 
k a d se v r a t i u Z a g r e b i k a d se ukl juči u r a d K a t o l i č k o g p o k r e t a k o d 
nas.* 
T r e ć e p o d r u č j e , vr lo z n a č a j n o z a M e r č e v p a r i š k i p e r i o d , jest njegovo 
r e l i g i o z n o dozr i jevanje . Već u pr i jašnj im g o d i n a m a , od r a t n i h d a n a , 
pa o n d a za vri jeme studi ja u B e č u , M e r z p r o v o d i d u b o k i re l ig iozni ž ivot . 
U P a r i z u se to usavršuje. On svaki d a n ide na svetu misu, p r i m a sv. pri¬ 
čest, m o l i svećenički časos lov , p r o v o d i ž ivot a s k e t a . S v j e d o č a n s t v a o 
t o m e su b r o j n a i n e s p o r n o rječita. U j e d n o m p i s m u majci iz P a r i z a , od 
20. l i s t o p a d a 1 9 2 1 . p i š e : » O s i m t o g a z n a d e š d a m e j e ž ivot n a sveuči l iš tu 
u B e č u , o n d a ra t , studij i n a p o k o n L u r d p o t p u n o uvjerio o i s t ini tost i ka­
t o l i č k e vjere i da se z a t o moj cijeli ž ivot kreće oko K r i s t a G o s p o d i n a . « 
U P a r i z u dozr i jeva njegov a s k e t s k o - m i s t i č n i profi l, njegovo uvjerenje da 
je k o n t e m p l a c i j a p o t r e b n a s v a k o m čovjeku, pa će kasnije u s v o m djelu 
Katolička Akcija p i s a t i : » I z svega r e č e n o g slijedi da je čovjek s tvoren 
r a d i r a z m a t r a n j a ( k o n t e m p l a c i j e ) duše i da sve l judske d je la tnost i m o r a ­
ju i m a t i k a o cilj k o n t e m p l a c i j u duše.«^ 
T i d j e l o m i č n i n a v o d i m e n e s u o s o b i t o p o t a k l i d a p o k u š a m p r o n a ć i 
n e k e p a r a l e l e i z m e đ u M e r z a i nek ih » p a r i š k i h k r u g o v a « , a p o s e b n o mi¬ 
sl im na onaj » k r u ž o k « koji je obil ježen i m e n o m J a c q u e s a i Raisse Mar i ta¬ 
in. P o z n a t o je da je to b io krug k o n v e r t i t a , kn j i ževnika i mis l i l aca , no¬ 
sitelja n e o s k o l a s t i č k o g usmjerenja m e đ u f r a n c u s k i m i n t e l e k t u a l c i m a , ja¬ 
' U s p . : N A G Y B o ž i d a r , Borac s bijelih planina — Ivan Mer^, Z a g r e b 1 9 7 1 , str. 
1 9 8 — 1 9 9 , gdje su donesen i t e k s t o v i iz Dnevnika. 
i U s p . : K N I E W A L D , nav. dj., str. 1 1 9 . slij. i 1 4 1 . slij. 
5 U s p . : Ivan M E R Z , Put k suncu, Z a g r e b 1 9 7 8 , str. 32 — 3 3 . 
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k i krug k a t o l i č k i h l a i k a , u s k o v e z a n z a utjecaj p j e s n i k a - m i s t i k a C h a r l e s a 
P é g u y a , G e o r g e s a S o r e l a , k n j i ž e v n i k a L e o n a B l o y a , t e b r o j n i h d r u g i h 
u g l e d n i k a koje je i M e r z č i t a o , i z u č a v a o , s u s r e t a o i n j ima se oduševl ja­
v a o . S p o m e n i m o i t o d a j e J a c q u e s M a r i t a i n u M e r č e v o vr i jeme a k t i v n i 
p r o f e s o r filozofije na I n s t i t u t C a t h o l i q u e , a da se u njegovoj kući o d r ­
ž a v a j u k r u ž o c i . To je k u ć a u kojoj su m n o g i p r o n a š l i svoj p u t B o g u i 
C r k v i . N o z a n i m l j i v o j e i s t a k n u t i d a j e p o g l a v i t a p r e o k u p a c i j a M a r i t a i -
n o v i h b i la u s m j e r e n a u tr i p o g l a v i t e t o č k e , i t o : umjetnost, politika i du­
hovni život.^ 
Ne m o g u se o t e t i d o j m u da j e M e r z b i o u d o d i r u s t i m k r u g o m . 
Uvjer l j ivo s e n a m e ć u p a r a l e l n o s t i , koje b i h r a d o i s t r a ž i o k a d b i m i t o 
b i l o m o g u ć e . E v o s a m o n e k i h p o k u š a j a o p r a v d a n j a tog d o j m a ! 
M e r č e v studij f r a n c u s k e kn j iževnos t i i njegov specif ični p r i s t u p toj 
k n j i ž e v n o s t i v je ro ja tno j e d o b i o svoj p e č a t b a š o d o n i h k r u g o v a koje j e 
p o s j e ć i v a o , o d p r o f e s o r a koje j e s l u š a o . M e d u n j ima s m a t r a m d a j e sva¬ 
k a k o b i o i M a r i t a i n . Z n a m o , n a i m e , d a j e M a r i t a i n objavio n e k o l i k o 
svojih s tudi ja u č a s o p i s u Revue des Jeunes, k a o n p r . svoje djelo Antimo¬ 
derne, P a r i s 1922, Saint Thomas d'Aquin apôtre des temps modernes, P a ­
ris 1923, i d r u g e . Z n a m o da je za p r i s t u p knj iževnost i od vel ike v a ž n o s t i 
M a r i t a i n o v o djelo Art et scolastique, P a r i s , 1920, te djela koja su, do¬ 
d u š e , objavl jena kasni je, ali za koja s p r a v o m m o ž e m o p r e t p o s t a v i t i da 
su s a s t a v n i d i o d u g o g o d i š n j e g M a r i t a i n o v a d je lovanja na sveuči l išnoj ka¬ 
t e d r i ( t a k o n p r . Religion et culture, Frontières de la poésie. Situation de 
la poé.sie, i d r u g a ) . M e r z je po s v j e d o č a n s t v u iz Dnevnika z a l a z i o na sa­
s t a n k e k o d Revue des Jeunes," a v je ro ja tno je i s lušao p r e d a v a n j a M a -
t i t a i n a , a iz svih o p i s a i s v j e d o č a n s t a v a n a m e ć e se d o j a m da je p o h a đ a o 
b a š o n o d r u š t v o i n t e l e k t u a l a c a - k o n v e r t i t a koji s u s e okupl ja l i o k o M a -
r i t a i n o v i h . T a j d o j a m p o s t a j e j o š uvjerljiviji k a d u s p o r e d i m o d r u g a d v a 
p o d r u č j a z a n i m a n j a k o d M e r z a i k o d M a r i t a i n a . 
N a č e l n i s t a v o v i I v a n a M e r z a u p i t a n j i m a iz p o l i t i č k o g i soci jalnog 
ž i v o t a u m n o g o m e se p o d u d a r a j u s o n i m i d e j n i m p o g l e d i m a koje je za¬ 
s t u p a o , z n a n s t v e n o razv i jao i ž i v o t n o se za njih b o r i o J a c q u e s M a r i t a i n . 
To se p o s e b n o m o ž e vidjeti u p o g l e d i m a na p i t a n j e o d n o s a C r k v e i dr¬ 
ž a v e , n a r a z g r a n i č e n j e p o d r u č j a d je lovanja, t e n a u l o g u k r š ć a n i n a la ika 
u ž i v o t u C r k v e i d r u š t v a . P o t a k n u t d o g a đ a n j i m a u F r a n c u s k o j , p o s e b n o u 
r a z r a č u n a v a n j u s Action française, M a r i t a i n se d a o na i z u č a v a n j e sred¬ 
njov jekovnih teor i ja o o d n o s i m a d u h o v n e i sv jetovne v last i , da tu 
* U s p . : G R O S C H E R o b e r t , Jacques Maritain, u z b o r n o m djelu Tendenzen der 
Théologie im 20. Jahrhundert, S t u t t g a r t 1 9 6 6 , s t r . 2 0 0 — 2 0 5 . R a z n i a u t o r i p i s a l i su 
0 ž i v o t u i djelu J. M a r i t a i n a , t a k o : F. L E L O T T E , Convertiti del nostro tempo, M i l a n o 
1 9 5 5 , s t r . 8 9 — 1 0 8 ; E. R O S S I , // pensiero politico d i Jacques Maritain, M i l a n o 1 9 5 6 ; 
A. H. W I N S N E S , Jacques Maritain. Saggio di filosofia cristiana, T o r i n o 1 9 6 0 : 
Z b o r n i k Jacques Maritain. Son oeuvre philosophique, P a r i s , 1 9 4 8 , i b r o j n a d r u g a djela 
1 p r i k a z i . 
7 K N I E W A L D , nav. dj., str. 1 2 0 . 
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p r o n a đ e p o t v r d u k a k o d u h o v n e v r e d n o t e imaju a p s o l u t n i p r i m a t . * Svoje 
p o g l e d e ob jav io j e u b r o j n i m s t u d i j a m a , od kojih j e s v a k a k o n a j z n a č a j ­
nije djelo Humanisme intégral. Primauté du spirituel, te b r o j n a d r u g a 
djela o o d g o v o r n o s t i k r š ć a n a u s a d a š n j e m t r e n u t k u , o k r š ć a n s k o j j e d n a ­
kost i , o s l o b o d i , o d e m o k r a c i j i i a u t o r i t e t u , o p o l i t i č k o j p r a v d i , o p r a v i m a 
čovjeka i p r i r o d n o m z a k o n u , o k r š ć a n s t v u i d e m o k r a c i j i , o p r i n c i p i m a 
p o l i t i č k o g h u m a n i z m a , o z n a č e n j u s u v r e m e n o g a t e i z m a , i td. M a r i t a i n 
z a s t u p a mišljenje d a nije C r k v a k a o t a k v a p o z v a n a d a p r o v o d i p o l i t i č ^ 
ki i k u l t u r n i red, nego da je to p o s l a n j e p o j e d i n a c a koji stoje u svijetu 
i koji su k a o k r š ć a n i o d g o v o r n i za svoju vjeru i C r k v u . C r k v a t r e b a 
d a t a k v e p o j e d i n c e s p r e m a , d a i h d u h o v n o odga ja d a b i m o g l i i s p u n i t i 
svoje p o s l a n j e . 
Č i n i se da j e M e r z u svoj im s t a v o v i m a vr lo b l i z a k M a r i t a i n u . Iz 
Z a g r e b a 1927. p i še m o n s . B e a u p i n u i izr iče svoje z a d o v o l j s t v o što je 
Sv. O t a c z a b r a n i o Action française, ko ja j e p o d v o d s t v o m M a u r r a s a 
z l o r a b i l a k a t o l i c i z a m u svoje p o l i t i č k e ciljeve.^ P o s v e dos l jedno svojim 
p o g l e d i m a M e r z će u H r v a t s k o j , k a o i M a r i t a i n u P a r i z u , izreći svoj vr lo 
kr i t ičk i sud o » k a t o l i č k o m p o k r e t u « — bi t će » p o s r e d n i k i z m e đ u k a t o ­
l ičkog p o k r e t a u d r u g i m z e m l j a m a i n a š e g a : djelovanje k o r e k t o r a ! « M e r z 
p r i z n a j e : » S l u ž i t ć u B o g u k a o k o r e k t i v u k a t o l i č k i m o r g a n i z a c i j a m a , 
j e r s p o z n a j e m p a r m a n e n t n e o d s t u p e o d p r a v i h d o k t r i n a . « * ' T u j e mis l io 
na S e n i o r a t i d o m a g o j s t v o ! Iz m n o g i h mjesta i z a p i s a m i r n e duše se 
m o ž e uvidjet i da je M e r č e v k r i t i č k i s tav i n e z a d o v o l j s t v o s d o s a d a š n j i m 
s m j e r o m k a t o l i č k o g p o k r e t a u H r v a t s k o j n a d a h n u t o n o m i s t o m k r i t i k o m , 
o n i m i s t im n a č e l i m a koja su se j a v i l a u F r a n c u s k o j s o b z i r o m na A c t i o n 
f rançaise . J o š u vr i jeme svojeg b o r a v k a u B e č u M e r z i m a s a s v i m j a s n e 
p o j m o v e i s t a v o v e s o b z i r o m na u l o g u k a t o l i č k o g l a i k a u rješavanju sa¬ 
s m a p o l i t i č k i h p i t a n j a . Z n a m o z a njegove riječi i z tog d o b a : » B r a ć o ! 
T a k o n e i d e dal je. N a š s e p o k r e t r a s t v a r a i u d a r i o j e l o š i m p u t e m . Re¬ 
ligija j e p o s t a l a s r e d s t v o m n a c i o n a l i z m u . Mi n e ć e m o i ne smi jemo b i t i 
n i k a d a k a t o l i c i z a t o d a p o m o g n e m o n a r o d u , već ć e m o z a t o p o m o ć i i 
n a r o d u j e r s m o k a t o l i c i . K a t o l i c i z a m j e n a š cilj, a n e n a š e s r e d s t v o . . . 
B a z a n a š e g a ž i v o t a m o r a b i t i n a š p r e p o r o d u K r i s t u . D i o j e našeg 
p o k r e t a p r o ž e t d u h o m m o d e r n i z m a i d e k a d e n c e . V o d s t v o d o b i š e u r u k e 
ljudi, koji su n e s p o s o b n i za t o . « ' * M e r z d o b r o raz l ikuje dvije vrs te na¬ 
če lnih p o l a z i š t a u k a t o l i č k o m p o k r e t u , dvije struje: » J e d n o j j e C r k v a 
alfa i o m e g a , a d r u g a h o ć e da k r š ć a n s k a n a č e l a p r o ž m u j a v n i ž ivot, j e r 
s u o n a najbolja g a r a n c i j a , d a ć e o n cvas t i . O v a d r u g a struja p o d r e đ u j e 
i K r i s t a j a v n o m ž i v o t u . « * - Ti s t a v o v i u i s t i n u su se p r o d u b i l i i učvrs t i l i 
u P a r i z u i kasnije su bi l i p o l a z i š t e n jegova r a d a u H r v a t s k o j . 
8 R. G R O S C H E , nav. m}., str. 2 0 3 . 
9 U s p . K N I E W A L D , nav. dj., str. 1 2 3 . 
10 Ibidem, str. 1 5 2 . 
11 Ibidem, s t r . 1 0 8 . 
12 Ibidem, s t r . 1 1 5 . 
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K a d č i t a m o M e r č e v e p o s t a v k e s o b z i r o m n a o d n o s C r k v a — dr­
ž a v a , n jegovo s h v a ć a n j e d v o j n o s t i l judskih z a j e d n i c a — n a r a v n a i vre¬ 
m e n i t a , te v r h u n a r a v n a i v ječna, ili k a d g o v o r i o podje l i n a d l e ž n o s t i jed¬ 
ne i d r u g e v las t i , k a d se z a u z i m a za C r k v u koja t r e b a da i m a p r v u riječ 
u m j e š o v i t i m p i t a n j i m a , k a d revnuje za slušanje r i m s k o g p a p e , k a d želi 
o b n o v i t i H r v a t s k i k a t o l i č k i p o k r e t , č ini n a m s e d a p r e p o z n a j e m o o n a te¬ 
m e l j n a n a d a h n u ć a M a r i t a i n a što i h j e o n b r a n i o , n a u č a v a o i svoj im 
d je l ima z a p i s a o . ^ ^ M i s l i m ovdje p o s e b n o n a p a r a l e l n o s t i koje s a m o t k r i o 
i z m e đ u M e r č e v i h misl i i riječi i b r o j n i h t e k s t o v a u M a r i t a i n o v u djelu 
Humanisme Intégral. Problèmes temporel et .spirituel d'une nouvelle 
Chrétienté (Par is 1936) . K a o izrazit i primjer i p o t v r d u naveo bih samo 
ono što M e r z piše u j e d n o m č l a n k u o z a m i s l i n o v i h k a t o l i č k i h n o v i n a . " 
Z n a se da je b a š r a d i t o g a p u t o v a o p o s e b i c e u P a r i z . I on u s v o m č l a n k u 
g o v o r i o dvije vrs te k a t o l i č k i h n o v i n a : j e d n e su s t r a n a č k o - p o l i t i č k e koje 
svoj r a d temel je na n a č e l i m a k r š ć a n s k o g m o r a l a , a d r u g e su k a t o l i č k e 
n o v i n e i z v a n s t r a n a č k e i n a d s t r a n a č k e , i u p r v o m r e d u imaju z a d a ć u 
p o m a g a t i C r k v i p r i s p a š a v a n j u duša . Te misl i , i d o s l o v c e iste r a z l i k e i 
obilježja, s o b z i r o m na dvije vrs te m o g u ć i h k a t o l i č k i h n o v i n a r a z l a ž e 
M a r i t a i n u s v o m Integralnom humanizmu, i s t i m p o g l a v l j e m z a v r š a v a 
ovo svoje e p o h a l n o djelo.* ' 
Ž e l i o b i h se j o š u k r a t k o o s v r n u t i i na t reće p o d r u č j e gdje se u k a z u j u 
p a r a l e l n o s t i M e r z a i M a r i t a i n a , a t o j e r e l i g i o z n o p o d r u č j e . Z n a m o , n a ­
i m e , d a j e M a r i t a i n o v a ž e n a R a ï s s a nap i sa l a za njihov k ružok mali 
t r ak t a t La vie d'oraison, 1922. , koji se najprije po jav io kao p r iva tno iz-
danje, a onda i kao njihovo z a j e d n i č k o izdan je za j a v n o s t . O n i su t a ­
k o đ e r z a j e d n o i z d a l i knjigu Liturgie e t contemplation. Z n a m o t a k o đ e r da 
s u M a r i t a i n o v i z a h t i j e v a l i o d č l a n o v a k r u ž o k a d a d n e v n o p o s v e t e odre¬ 
đ e n o vr i jeme m o l i t v i i k o n t e m p l a c i j i . J a c q u e s M a r i t a i n je u više n a v r a t a 
i z r a z i o mišljenje da je k o n t e m p l a c i j a i m i s t i k a okrunjenje, v r h u n a c nor¬ 
m a l n o g k r š ć a n s k o g ž i v o t a , i to je p o s e b n o t e o r e t s k i r a z r a d i o u posljed¬ 
njem p o g l a v l j u svog djela o s t u p n j e v i m a s p o z n a j e : Distinguer pour unir 
ou Les degrès du savoir ( P a n s 1932) . U tom svojem uvjerenju on se po-
sebno p o z i v a i nadahnjuje sv. I v a n o m od K r i ž a . Z n a m o i to da su M a -
r i ta inovi u p u ć e n i u d u h o v n i ž ivot i m i s t i k u p r e k o susre ta s L ć o n o m 
B l o y , koji j e z a s l u ž a n z a n j i h o v o o b r a ć e n j e . 
Č i n i mi se da je d o v o l j n o p r o č i t a t i M e r č e v e spise o d u h o v n o m ži¬ 
v o t u pa da se u v j e r i m o o p a r a l e l n o s t i m a koje p o s t o j e i koje se otkr iva ju. 
M e r z p i š e : » B o r b a z a s a v r š e n o š ć u , a s k e z a , m o r a d a j e n a š svagdanj i 
k r u h . « * " Te m i s K p o n a v l j a i r a z r a đ u j e u č l a n k u Unutarnja snaga Kon-
13 P o g l a v i t e misli I v a n a M e r z a u njihovu i z v o r n o m obl iku vidi kod I . M E R Z , 
Put k suncu, str. 9 9 . slij. 
14 Ibidem, str. 1 3 8 . slij. 
15 Pr i ruci i m a m t a l i j a n s k i pr i jevod i z d a n u T o r i n u 1 9 6 2 . O d n o s n i t e k s t o v i na­
l a z e s e n a str. 3 1 7 — , 3 2 0 . 
18 U s p . : M E R Z , Put k suncu, s tr . 2 5 . 
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gregacije." U s v o m djelu » K a t o l i č k a Akci ja« M e r z se p o s e b n o z a u s t a v ­
lja i na p i t a n j u k o n t e m p l a c i j e , i tu p i š e : » Č o v j e k je s t v o r e n r a d i kontem¬ 
placi je duše i sve l judske d je la tnos t i m o r a j u i m a t i za cilj k o n t e m p l a c i j u 
duše.« Č a k i d r u š t v e n i p o r e d a k » m o r a o m o g u ć i t i čovjeku v r h u n a r a v n u 
k o n t e m p l a c i j u « . ' ^ U t o m iz lagan ju i M e r z se p o z i v a na sv. I v a n a od Kri¬ 
ža , k a o i M a r i t a i n . U j e d n o m p i s m u majc i M e r z k a ž e da se u n a š e m 
stol jeću » z a b o r a v i l o n a t p r i r o d n o m i s l i t i « . N o m n o g o više n e g o M e r č e v i 
n a p i s a n i p o t i c a j i i s tavov i za d r u g e , o t o m e svjedoči njegov o s o b n i ž ivot , 
njegovo d n e v n o r a z m a t r a n j e , o k o j e m svjedoče njegove o d l u k e , njegovo 
ž i v o t n o p r a v i l o , gdje n a m svjedoči o svojem d n e v n o m r a z m a t r a n j u , o 
d n e v n o j m o l i t v i , p r i č e s t i i o d r u g i m d u h o v n i m v j e ž b a m a . Iz tog osob¬ 
nog i skustva o n ć e u j e d n o m p i s m u s v o m pri jatel ju n a p i s a t i : » D r ž i m d a 
j e r e d o v i t a k o n s e k v e n t n a m e d i t a c i j a j e d i n o s r e d s t v o d a čovjek n a zemlji 
n e izgubi n i k a d a r a v n o t e ž u . « " 
Ta uvjerenja v o d i l a su M e r z a u ci je lom n j e g o v o m p r e p o r o d i t e l j s k o m 
r a d u u n u t a r H r v a t s k o g k a t o l i č k o g p o k r e t a . O n j e s t a l n o n a g l a š a v a o 
p r i m a t d u h o v n o g ž i v o t a , p o t r e b u m o l i t v e i n a s t o j a n j a o k o savršenost i , 
j e r » ž e l i m o li, d a k l e , p o s t a t i n o s i o c i vel ike k a t o l i č k e misl i , t a d a m o r a j u 
sve naše o r g a n i z a c i j e n e p r e s t a n o n a g l a š a v a t i da je d u b o k i i i n t e n z i v n i 
re l ig iozni ž ivot j e d i n i p r e d u v j e t da se odgoje veliki p o j e d i n c i , koji će 
svoj im ž i v o t o m r e a l i z i r a t i svoje vel ike ideje«.^" T o j e z l a t n o p r a v i l o n o ­
ve generaci je — » n e p r e s t a n i i i n t i m n i d o d i r s I s u s o m « , to je temelj za 
o d g o j el ite, odgoj a p o s t o l a , to je temelj o r l o v s t v a i kasnije k r i ž a r s t v a , to 
j e i shodi š te » p r e p o r o d a n a r o d a u K r i s t u « . N a j e d n o m mjestu M e r z po¬ 
ručuje O r l i c a m a : » K r š ć a n s t v o p o d r e đ u j e svaku l judsku d je la tnos t du¬ 
h o v n o m i v r h u n a r a v n o m cilju č o v j e k a . « - ' U n a c r t u p r a v i l a za n o v i n e 
» K r i s t o v stijeg« z a c r t a v a z a r e d a k t o r e d a m o r a j u » d n e v n o b a r p o l a 
s a t a p o s v e t i t i r a z m a t r a n j u , m o l i t v i , d u h o v n o m š t ivu« . 
O v o p a b i r č e n j e p a r a l e l i z a m a n i p o š t o n e m a z a cilj d a u m a n j i izvor¬ 
nos t i s n a g u v l a s t i t o g n a d a h n u ć a I v a n a M e r z a , nego žel i p o t a k n u t i n a 
šire i svestrani je u o č a v a n j e njegove o s o b e , njegova ž i v o t a i djela, p a č e , 
želi b a r p o k u š a t i p o k a z a t i da naš M e r z nije b io tek neki m a l i »provin­
cijski svečić« što ga ž e l i m o p o š t o - p o t o u z d i g n u t i na o l tar , nego da je to 
u i s t i n u b io veliki k a t o l i č k i m u ž , i n t e l e k t u a l a c i mis t ik, koji je u s v o m 
srcu n o s i o odjeke k a t o l i č k o g u n i v e r z a l i z m a . Ž e l i o b i h t a k o đ e r d a b a r 
u p o z o r i m na m o g u ć n o s t k a k o se M e r z u i njegovu djelovanju m o ž e pri¬ 
s t u p i t i i s d r u g i h p o l a z i š t a i na taj n a č i n obeskr i jepi t i njegove negdašnje 
i sadašnje k r i t i č a r e , koji su u njegovu djelovanju htjeli vidjeti t ek »pod¬ 
m u k l u agi taci ju izvjesnih z a v i d n i h indiv idua«^^^ umjes to da su njegovo 
" Ibidem, str. 2 6 — 3 1 . 
18 Ibidem, str. 3 2 . 
19 Ibidem, str. 9 1 . 
20 Ibidem, str. 115. 
21 Ibidem, str. 1 3 1 . 
2 2 U s p . : K N I E W A L D , str. 154. 
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djelovanje p r o s u đ i v a l i p o š i r im m j e r i l i m a . Ž e l i o b i h t i m n a č i n o m tako¬ 
đ e r n a g l a s i t i d a j e M e r z u i s t i n u b i o v e l i k a n n e s a m o u h r v a t s k i m kato¬ 
l i č k i m l a i č k i m r e d o v i m a , n e g o d a j e b i o s r a s t a o s p o g l a v i t i m g iban j ima 
E u r o p e , da je več u o n o vr i jeme a k t i v n o s u d j e l o v a o u s tvaran ju i šire¬ 
nju n o v i h p o g l e d a koji su, p o m o j e m mišljenju, os ta l i d o d a n a s n e s p o r n o 
vr i jedni i koji su se na svoj n a č i n p o k a z a l i k a o d a l e k a p r i p r e m a stavo¬ 
v i m a I I . v a t i k a n s k o g s a b o r a , p o s e b n o što s e t iče a p o s t o l a t a l a i k a . 
2. Ivan Merz — obrisi »teologije laikata« 
B o g a t a i b r i ž n o p r i k u p l j e n a o s t a v š t i n a d r a I v a n a M e r z a p r u ž a 
d r a g o c j e n u d o k u m e n t a c i j u d u h o v n o - s t v a r a l a č k i h p o g l e d a tog v e l i k a n a 
našeg h r v a t s k o g l a i k a t a . T o m v r i j e d n o m o p u s u p r i s t u p i l i s u d o s a d p r i ­
l i č n o b r o j n i pisc i i p o k u š a l i n a m p r e d o č i t i prof i l tog čovjeka. N o o s i m 
b r o j n i h biograf i ja već se javl jaju i p o j e d i n a č n e studije o n e k i m p o s e b n i m 
a s p e k t i m a M e r č e v a ž i v o t a i d je lovanja. U g o d n o j e z n a t i d a s e t i m pos¬ 
l o m b a v e m l a d i l judi i s a m o m o ž e m o požel je t i da se j o š veći bro j mla¬ 
d i h ljudi u p o z n a sa ž i v o t o m i d j e l o m I v a n a M e r z a , da ga p r o u č i i znan¬ 
s t v e n o v r e d n u j e , smještajući njegov o p u s u šire okv i re . 
B a r v r lo k r a t k o že l io b i h s e ovdje d o t a k n u t i j e d n e m o g u ć n o s t i koja 
se n u d i i koja se n a m e ć e k a d je riječ o djelu d r a M e r z a , a to je m o g u ć n o s t 
i p o t r e b a z n a n s t v e n e o b r a d e »teologije laikata*, k a k v u n a l a z i m o u dje¬ 
l i m a d r a M e r z a . Iz d o s t u p n i h njegovih djela, č l a n a k a , i z njegova Dnev¬ 
n i k a u i s t i n u se m o ž e p o d u z e t i p o t h v a t »rekonstrukcije« teologi je l a i k a t a . 
T a s e m i s a o p o s e b n o n a m e ć e u o v o m n a š e m v r e m e n u posli je I I . vati¬ 
k a n s k o g s a b o r a , k a d se ta i t a k v a teologi ja i te k a k o razvi ja. P o z n a t o j e , 
n a i m e , da j e b a š na I I . v a t i k a n s k o m s a b o r u po prv i p u t u povi jest i crk¬ 
v e n i h s v e o p ć i h s a b o r a b i lo riječi o l a i k a t u s p o l a z i š t a teologi je. To u 
s v a k o m slučaju t r e b a doves t i u vezu s o n i m g iban j ima u n u t a r C r k v e 
koja su n a d a h n u l a s a b o r s k e oce da na n o v n a č i n p r o g o v o r e o mjestu 
i p o l o ž a j u , o u l o z i i p r o f i l u l a i k a u ž i v o t u i za ž i v o t C r k v e . O s i m dru¬ 
gih mjesta u s a b o r s k i m d o k u m e n t i m a p o s e b n o se valja o s v r n u t i na sve 
o n o što je o toj t e m i i z r e č e n o u okvi ru d o g m a t s k e kons t i tuc i je o C r k v i 
— Lumen gentium. p o s e b n o IV. i V. poglavl je, z a t i m u p a s t o r a l n o j k o n ­
stituciji o C r k v i u s u v r e m e n o m svijetu — Gaudium et spes, a pona jv i še u 
d e k r e t u o a p o s t o l a t u l a i k a — Apostolicam actuositatem. S a b o r s k i g o v o r 
o l a i c i m a s v a k a k o p r e d s t a v l j a ve l iku n o v o s t za ekleziologi ju, a n e s p o r n o 
j e d a j e toj n o v o s t i p r e t h o d i l o m n o g o v a ž n i h d o g a đ a j a k r o z posljednje 
j e d n o stoljeće, koji su na svoj n a č i n uv jetoval i c r k v e n u t e o r e t s k u i prak¬ 
t i č n u p o t r e b u d a s e n a n o v n a č i n o s v r n e n a l a i k a t . To j n o v o s t i prethodi¬ 
la su k r o z m i n u l a desetl jeća b r o j n a t e o l o š k a i s t raž ivan ja , b r o j n i crkveni 
d o k u m e n t i , te n a s t a n a k b r o j n i h k a t o l i č k i h l a i č k i h p o k r e t a u svijetu i k o d 
n a s . S o b z i r o m na u l o g u l a i k a t a u C r k v i d o s t a t n o je s p o m e n u t i s a m o 
o n o što se d o g o d i l o u C r k v i s t v a r a n j e m i p o k r e t a n j e m Katoličke Akcije 
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s a sv im p o p r a t n i m s l u ž b e n i m c r k v e n i m p r o g l a s i m a , o d r e d b a m a , encikli¬ 
k a m a . U t o m smislu p i še G u s t a v e T h i l s : » P r o m a k n u ć e l a i k a t a u Crk¬ 
vi v e z a n o je uz povi jest p o k r e t a k a t o l i č k e akcije koji su n a s t a l i i razv i l i 
s e p o d ut jeca jem Pija X I . , t e u z sve o n o d o k t r i n a l n o bujanje što j e us­
k o r o sl i jedilo. K a k a v j e b i o taj n a s t a n a k i ras t n o v e teologi je l a i k a t a 
u t o k u p r v e p o l o v i n e našeg stol jeća, i z v r s t a n p r e g l e d t o g a daje u p r a v o 
c i t i r a n i G. T h i l s u pog lav l ju o ekleziologi j i i a n t r o p o l o g i j i ( 1 1 4 — 1 2 6 ) . - * 
Bez te g o t o v o 50-godišnje p r e t p o v i j e s t i ne b i b i lo m o g u ć e shvat i t i odred¬ 
b e I I . v a t i k a n s k o g s a b o r a . U o s t a l o m , p o g l a v i t a djela o teologi j i l a i k a t a , 
ili laikologija, n a s t a l a su prije S a b o r a , i tu je d o s t a s a m o s p o m e n u t i djela 
Yvesa C o n g a r a , G u s t a v a P h i l i p s a , A l f o n s a A u e r a , J a c q u e s a M a r i t a i n a , 
I g i n a G i o r d a n i a , H a n s a K i i n g a i b r o j n i h d r u g i h , pa da se uv jer imo u is¬ 
t i n i t o s t t e tvrdnje . 
P r o m a t r a j u ć i s tvar i s tog g ledi š ta , s m a t r a m da u te okvire valja 
smjestit i i djelo d r a M e r z a . I to ne n e k i m u m j e t n i m n a v l a č e n j e m njegovih 
riječi n a p o r e d b u s i z r i č a j i m a I I . v a t i k a n s k o g s a b o r a , d a k l e n e n a d e -
d u k t i v a n n a č i n , p o l a z e ć i o d p o s t a v k i S a b o r a p r e m a M e r z u , n e g o obrat¬ 
n o m m e t o d o m , t j . p r o u k o m M e r z a u o k v i r i m a cjelovite la ikologi je u 
C r k v i , koja č i n i p r a v u p r e t p o v i j e s t i p r i p r e m u z a s a b o r s k a n a d a h n u ć a . 
M e r z n a m se o t k r i v a d a l e k o veći i znača jn i j i u svjetlu k o m p a r a t i v n i h 
p r o u k a , i i s t o m u t o m osvjetljenju m o ž e m o p r a v o s a g l e d a t i njegovu mi¬ 
sao i n jegovo djelo. Tu će se o t k r i t i n jegovo i s k o n s k o k a t o l i č k o nadah¬ 
n u ć e , v r i j ednos t njegove b e s k r a j n e l jubavi p r e m a C r k v i i p a p i , njegov 
e l a n z a s tvaran je n o v o g d u h a u n u t a r K a t o l i č k o g p o k r e t a u H r v a t s k o j , 
n jegova » p r o g r e s i v n o s t « , i u s v a k o m slučaju i s p r a v n o s t njegovih z a m i š -
Ijaja o mjestu i u l o z i l a i k a u ž i v o t u C r k v e i n a r o d a , njegov z a c r t a n i 
profi l življenja i d je lovanja za s v a k o g o n o g a t k o žel i b i t i l a ičk i a p o s t o l . 
M e r z je ž iv io i n a u č a v a o svijest o p o z v a n o s t i na svetost, p o t r e b u i p o z i v 
na l a i č k i a p o s t o l a t u mjesnoj i o p ć o j C r k v i , d o b r o je lučio speci f ičnost 
p o d r u č j a l a i č k o g a p o s t o l a t a u C r k v i i i z v a n nje, p o j e d i n a č n o i z a j e d n i č k i , 
z n a o je što se sve z a h t i j e v a za formaci ju p r a v i h a p o s t o l a l a i k a i k a k a v 
o d n o s t r e b a d a v l a d a i z m e đ u l a i k a t a i hi jerarhije.^' T k o p r o u č a v a M e r -
za, ne m o ž e a da ne u v i d i tu p o d u d a r n o s t njegovih s t a v o v a sa sv im p o -
g l a v i t i m n a g l a s c i m a s a b o r s k i h smjernica . 
Na o v o m mjestu ne že l im, a n i t i os jećam p o t r e b n i m da i z n o s i m i 
r a z r a đ u j e m n a k o n k r e t n i m p r i m j e r i m a d o k a z n e p o r e d b e . N a p o m i n j e m 
tek da se k a t k a d stječe d o j a m o n a m j e r n o m z a b o r a v u k a d je riječ o 
M e r č e v i m i d e j a m a , d a o n e nisu d o v o l j n o p r i s u t n e u našo j j a v n o s t i m e đ u 
t e o l o z i m a , pa se t a k o m o ž e p i s a t i i n a š a d o m o v i n s k a ekleziologi ja a da 
2 3 U s p . : G. T H I L S , Orientations de la Theologie, L o u v a i n 1 9 5 8 , str . 1 1 4 . 
24 Ibidem, s tr . 1 1 4 — 12 6. 
2 5 S v e o v o š t o u o b l i k u tvrdn je n a b r a j a m o s p l e t e n o j e o d n a s l o v a M e r č e v i h č l a ­
n a k a u k o j i m a je p o k u š a o preni jet i u H r v a t s k u n o v e ideje K a t o l i č k e Akci je i o d g o ­
jit i m l a d e p u č a n e za n j i h o v o d je lovan je u C r k v i i za C r k v u . 
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u n j e n o m poglav l ju o l a i k a t u u o p ć e ne b u d e s p o m e n u t o ime I v a n a M e r ­
za , ili da se u r a s p r a v a m a o H r v a t s k o m k a t o l i č k o m p o k r e t u lik i m i s a o 
o v o g čovjeka ili n a m j e r n o prešuću je ili p a k p r e d s t a v l j a u svjetlu stra¬ 
n a č k e p r i p a d n o s t i od prije 50 g o d i n a . Iz tog z a b o r a v a s v a k a k o b i va¬ 
ljalo i zvuć i M e r z a , pa k a o što j e već n a s t a l a d o k t o r s k a radn ja o M e r z u 
k a o p o k r e t a č u l i turgi jskog p o k r e t a m e đ u H r v a t i m a , s j o š već im p r a v o m 
t r e b a l a bi n a s t a t i s o l i d n a s tudi ja o M e r č e v o j teologi j i l a i k a t a . Taj pri¬ 
j e d l o g r a d o i z n o s i m p r e d o v i m s k u p o m , a uz to p o v e z u j e m i pri jedlog, 
i a k o m o ž d a s m i o n i n a i v a n , da se naš i » i n s t i t u t i za t e o l o š k u i z o b r a z b u 
l a i k a « n a z o v u »Instituti dra Ivana Merza«. Bi lo bi to d o s t o j n o i č a s n o 
s o b z i r o m na tog čovjeka, l a i č k o g a p o s t o l a i , a k o G o s p o d i n d o p u s t i , us­
k o r o i našeg b l a ž e n i k a - p u č a n i n a . 
3. Ivan Merz — i mi danas 
N i j e na m e n i da oc i jen im u kojoj mjeri i na koji n a č i n lik d r a I v a n a 
M e r z a živi m e đ u H r v a t i m a , p o s e b n o u C r k v i H r v a t a . O t o m e s e n e 
ž e l i m b a v i t i u o v o m k r a t k o m poglav l ju , j e r sudi t i o t o m e drugi su p o -
zvani j i i m j e r o d a v n i j i od m e n e . O n o što ovdje ž e l i m g l a s n o razmiš l ja t i i 
p r e d l a g a t i o d n o s i s e tek n a n e k o l i k o p a r a l e l a što ih, p o m o j e m sudu, 
valja n e u m o l j i v o p o v u ć i i z m e đ u M e r č e v a v r e m e n a i n a š i h d a n a . U t o m 
s u o č a v a n j u iskrsavaju n e k e s p o z n a j e n a d k o j i m a se s v a k a k o i sp lat i raz¬ 
mišl jat i . 
1 . P r e m d a p o s j e d u j e m o n e k o l i k o o d l i č n i h ž i v o t o p i s a d r a M e r z a , 
v e o m a s t u d i o z n o p i s a n i h , te b r o j n a s v j e d o č a n s t v a o n i h koji su ga po¬ 
z n a v a l i , s n j im s u r a đ i v a l i , živjeli, i p a k j o š uvijek ostaje m n o g o t o g a 
i n e d o r e č e n o . N a i m e , j o š n e m a m o p o u z d a n u i c je lovitu studiju koja b i 
n a m p r u ž i l a z a o k r u ž e n u sliku o n a s t a n k u , razvo ju, s u k o b i m a i raspleti¬ 
m a , te o o k o n č a n j u »Hrvatskog katoličkog pokreta«, o M a h n i ć u i M e r -
zu, o d r u g i m v o đ a m a tog p o k r e t a , o s e n i o r a t u , d o m a g o j s t v u , o r l o v s t v u i 
k r i ž a r s t v u . P r i k a z i koji su d o s t u p n i p r i l i č n o su n e p o t p u n i , pa i o n i m a 
koji su p i s a n i s n a k a n o m da p r u ž e cjelovit p r i k a z , k a o n p r . djelu prof. 
fra Boni fac i ja P e r o v i ć a , Katolički pokret između dva rata, n a p i s a n o u 
izbjeglištvu, nije se p o s r e ć i l o da n a m p o d a r e povijest, n e g o tek povijesne 
uspomene, u k o j i m a subjekt ivni m o m e n t n a d j a č a v a ob jekt ivnu s t v a r n o s t . 
M e đ u t i m , , p o m a l o se javljaju n e k e m o n o g r a f i j e o d j e l a t n i c i m a i prva¬ 
c i m a t o g a v r e m e n a , p a ć e m o ž d a i p a k bi t i m o g u ć e u d o g l e d n o vri jeme 
i z r a d i t i p o u z d a n povi jesni pres jek o n i h v r e m e n a od kojih nas dijeli više 
o d p o l a vijeka. B e z d o b r o g p o z n a v a n j a o n d a š n j i h s t v a r n i h p r i l i k a lik 
d r a M e r z a k a o d a ostaje u n e k i m n e o d r e đ e n i m povi jesn im o k v i r i m a , 
što m o ž e z n a t n o u m a n j i t i s t u p a n j z a n i m a n j a z a njegovo n a d a h n u t o 
djelo. 
2 . Pr i l ike u k o j i m a je dr. M e r z d j e l o v a o s v a k a k o su sasv im drukči je 
od naš ih , ali i p a k p o m n o m p r o u k o m b a š njegova djelovanja i usmjere-
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nja d o l a z i m o d o m o g u ć n o s t i d a t o njegovo » d u h o v n o p o d n e b l j e « uspore¬ 
d i m o s n a š i m d a n a š n j i m , pa makar se radilo o prešutnom trajanju on­
dašnjih podjela, p a , p r e m a t o m e , i o p r e š u t n o m sukobl javanju i rasple¬ 
t i m a n a d a n a š n j o j p o z o r n i c i naše C r k v e i n jezina ž i v o t a . M e r z j e pro¬ 
živ io p r e s u d n u diferenci jaci ju u n u t a r k a t o l i č k o g p o k r e t a , a što j e on 
o c r t a o u o n i m već c i t i r a n i m r i ječima u k o j i m a se k a ž e da je j e d n o m dijelu 
k a t o l i č k o g p o k r e t a » C r k v a alfa i o m e g a « , d o k je d r u g o m dijelu svoj¬ 
s tveno d a » p o d r e đ u j e i K r i s t a j a v n o m ž i v o t u « . Bio j e t o n a č e l n i s u k o b 
u n u t a r k a t o l i č k i h r e d o v a u t r e ć e m deceni ju našeg stol jeća, koji se 
mutatis mutandis n a z i r e i d a n d a n a s u našo j C r k v i , i o k o čega se v o d e 
naše s v a k o d n e v n e m u č n e i neizvjesne r a z m i r i c e . 
3. M e r z je i s p r a v n o s h v a t i o i oci jenio u l o g u l a i k a t a u a p o s t o l a t u 
C r k v e , u d u h u i p r e m a n a č e l i m a K a t o l i č k e Akci je. O p i r a o se s a m o for¬ 
m a l n o m n a z i v u » k a t o l i č k i « z a ona j p o k r e t koji j e p i t a n j e k a t o l i č k e 
vjere, d u h o v n o g ž i v o t a , s p a š a v a n j a d u š a s tavl jao u d r u g i p l a n i njime 
s e s lužio s a m o k a o s r e d s t v o m z a p o s t i z a n j e p o l i t i č k o - n a c i o n a l n i h ciljeva. 
U s v o m r a z g l a b a n j u o b i t n i m ci l jevima K a t o l i č k o g p o k r e t a , M e r z je 
s t u d i o z n o p r i s t u p i o i z u č a v a n j u ideja i p r o g r a m a što ih je b i o z a c r t a o dr. 
A n t u n M a h n i ć . ^ " S m a t r a m o d a j e M e r z d o b r o r a z l u č i o i u o č i o b i t n e 
e l e m e n t e s p o r n i h p i t a n j a , te da j e p o n u d i o d o b r a usmjerenja. A o n a su 
t a k v e n a r a v i i t o l i k o u s k l a d u s d a n a š n j i m s a b o r s k i m s m j e r n i c a m a g lede 
a p o s t o l a t a l a i k a d a b i s m o t o s v a k a k o t r e b a l i p r i h v a t i t i . 
4 . U o n o vri jeme, k a o i d a n a s , j e d n o od temel jn ih n a č e l n i h p i t a n j a 
ostaje o d n o s l a i k a t a p r e m a hijerarhiji, te u l o g a i mjesto hijerarhije u 
v o đ e n j u c j e l o k u p n o g a p o s t o l a t a . N e u m o l j i v o m p o d u d a r n o š ć u n a m e ć u 
se te p a r a l e l e , i a k o u n o v o m k o n t e k s t u . M e r z je žel io da » u o p ć e sve 
k a t o l i č k e o r g a n i z a c i j e b u d u p o d i z r a v n o m v l a š ć u c r k v e n o g a u t o r i t e t a 
( E p i s k o p a t a ) « . I to je b i o onaj s p o r n i s t a v a k z b o g kojega je kasnije 
b i o iskl jučen iz S e n i o r a t a »i to t o g a r a d i , što se nije s ložio s mišljenjem, 
da u K a t o l i č k o j Akcij i i m a d e cijeli k o m p l e k s s tvari , koje ne s p a d a j u 
p o d k o m p e t e n c i j u b i s k u p a , već p o d k o m p e t e n c i j u k a t . p o k r e t a , o d n o s n o 
već ine s e n i o r a t a « . ^ ' G o d i n e 1925. M e r z p i š e : » I s a m e j e k r u g o v e d o b r i h 
k a t o l i k a z a h v a t i l a ta z a r a z a i nije ri jetka s tvar da se na n e z g o d a n n a č i n 
kr i t iz i ra ju naš i c rkveni učitelji .«^^ M e r č e v o » r i m s t v o « i » p a p i n s t v o « bi l i 
su često n a p a d a n i i i z v r g n u t i p o d s m i j e h u . No on se nije d a o smest i u svo¬ 
joj l jubavi i v jernost i p r e m a v o d s t v u C r k v e i z a t o je p o z i v a o sve O r l o v e 
da u n a š e m n a r o d u b u d u n o s i o c i » p a p i n s k e ideje«. » P o n o s i m o se poru¬ 
g o m ,Papina garda', k o j o m n a s zaodi jeva ju p r o t i v n i c i C r k v e . O n i ne 
m r z e p a p u što j e Ta l i j an, n e g o što j e K r i s t o v z a m j e n i k . P a d a j e o n p a p a 
H r v a t , misl iš da ga ne b i m r z i l i ? A z a š t o nepri jatel j i C r k v e t o l i k o n a p a -
2« U s p . : K N I E W A L D , nav. dj., str. 148, si. 
27 Ibidem, s t r . 1 5 4 . i 1 5 5 . 
28 U s p . : M E R Z , Put k suncu, str. 7 8 . 
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daju na n a š e b i s k u p e ? O n i b a r nisu T a l i j a n i ? ! « ^ ' Svoje misl i o u l o z i h i ­
j e r a r h i j e M e r z je o p š i r n o r a z r a d i o i i z l o ž i o u č l a n k u Vlast Crkve.^" I 
d a n a s j e t o j e d n o o d p r e s u d n i h p i t a n j a , n a ž a l o s t n e s a m o što s e t iče pu¬ 
č a n a n e g o i s o b z i r o m na n a š e s v e ć e n s t v o , r e d o v n i č k o i d i j e c e z a n s k o . 
5 . M e r z j e b i o » p r v o b o r a c K a t o l i č k e Akci je« m e đ u H r v a t i m a , d a o 
j e K a t o l i č k o m p o k r e t u s n a ž n u c r k v e n u i a p o s t o l s k u usmjerenost , žel io 
je odgo j i t i b r o j n e vr le m u ž e v e i ž e n e u p r a v o m k a t o l i č k o m d u h u , da b i 
n a taj n a č i n p r i d o n i o » p r e p o r o d u n a r o d a u K r i s t u « . U s p o r e đ u j u ć i ondaš¬ 
nje p r i l i k e sa s a d a š n j i m a , m o ž e m o s a m o p o ž a l i t i što u našo j C r k v i d a n a s 
p r a k t i č n o ne p o s t o j i l a i k a t . »I va l jda n e ć e m o bi t i p r e s t r o g i suci a k o us¬ 
t v r d i m o da je č i t a v b l o k s a b o r s k e n a u k e i inspiraci je o l a i k a t u za nas 
p r a k t i č n o o s t a o p o k o p a n . . . « I n a m a se » p o s t a v l j a s a s v i m ozbi l jno pi¬ 
tanje d a l i j e k o d n a s zbil ja n e m o g u ć e o s t v a r i t i a p o s t o l a t l a i k a , ukl jučit i 
l a i k e u c je lovi tost c r k v e n o g p o s l a n j a , iH se p a k o t o m e p r e m a l o v o d i ra¬ 
č u n a ? Da l i su n a š e p r i l i k e t a k v e da u n j ima nije m o g u ć e p o r a d i t i na 
s t v a r a n j u l a i k a t a ? Da l i su i s k o r i š t e n e sve šanse koje p o s t o j e , ili je p r e ­
v l a d a o s t r a h ? « ' * D a n a s s e našoj C r k v i p o s t a v l j a vr lo ozbi l jan z a d a t a k 
oživ l javanja k a t o l i č k o g l a i k a t a . Već n e k o l i k o g o d i n a taj j e p r o b l e m po¬ 
k r i v e n » v i s o k o m š u t n j o m « . Bio b i vel ik uspjeh ovog s impozi ja a k o b i 
u s p i o b a r m a l o p r o b u d i t i p i tan je o l a i k a t u u našo j C r k v i , a k o b i u p r a v i o 
n a š o j B i s k u p s k o j konferenci j i m o l b u da sv im r a s p o l o ž i v i m s n a g a m a za¬ 
c r t a smjernice za s tvaran je našeg k a t o l i č k o g l a i k a t a , koji b i u d u h u 
C r k v e , u d u h u smjernica I I . v a t i k a n s k o g s a b o r a sud je lovao u apostol¬ 
s k o m p o s l a n j u C r k v e . S m a t r a m , n a i m e , d a m o g u ć n o s t i p o s t o j e i d a i h 
t r e b a i skor i s t i t i j e r b i z a C r k v u b i l o p o g u b n o d a s e t o t a l n o »k le r ika l i -
z i r a « , t j . da se o d r e k n e b r i g e za l a i k a t , b e z kojega C r k v a i ne m o ž e 
p o s t o j a t i . K a d b i s m o p o n a š i m ž u p a m a i m a l i s a m o p o deset formiranih 
k a t o l i č k i h l a i k a u d u h o v n o j školi I v a n a M e r z a i I I . v a t i k a n s k o g sa¬ 
b o r a , lice n a š e C r k v e b i lo b i drukči je . 
Zaključak 
O v a razmiš l j an ja i p r i j ed loz i žele b i t i t ek m o j o s o b n i p o k u š a j pri¬ 
s t u p a d r u I v a n u M e r z u , n jegovu ž i v o t u i djelovanju, sa s t r a n e o n o g a 
t k o g a nije p o z n a v a o n i t i b io d i o n i k o m njegova v r e m e n a . T o j e u jedno 
s k r o m n i p o k u š a j i p r i n o s oživ l javanju z n a č e n j a M e r z a n a C r k v u Hr¬ 
v a t a . D r a g o mi je što je ovaj s i m p o z i j o d r ž a n , a želja mi je da se s 
njime p o č n e u našo j C r k v i d o g a đ a t i n e š t o što će b i t i u o n o m i z v o r n o m 
k a t o l i č k o m d u h u i l jubavi I v a n a M e r z a . To je p o t r e b n o da se z b u d e . A 
2» Ibidem, s t r . 8 6 . 
3 0 Ibidem, s t r . 9 9 — 1 0 3 . 
31 U s p . : N . M . R O Š Č I Ć , Laikat u našoj Crkvi, p o g l a v l j e u knj iz i Na crkvenim 
raskršćima, Z a g r e b 1 9 7 7 , str. 1 7 4 — 1 8 1 , p o s e b n o str . 1 7 7 . 
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B o g , vel ik i i d o b r i O t a c , n e k a p r o s l a v i svoga s lugu i sjajnog b o r c a I v a n a 
M e r z a , s v i m a n a m a p a k n e k a stavi u d u š u ljubav p r e m a višnjim vred¬ 
n o t a m a , želju za p r e p o r o d n a r o d a u K r i s t u , s n a g u u k r i ž e v i m a i teško¬ 
ć a m a , k a k o b i s m o m o g l i u m r i j e t i u m i r u k a t o l i č k e vjere, očekujući mi¬ 
l o s r đ e G o s p o d i n o v o . 
IVAN M E R Z ' S LAY A P O S T O L A T E I N T H E L I G H T O F T H E 
I I V A T I C A N C O U N C I L 
Summary 
T h e Author has devided his survey into three p a r t s : Ivan M e r z and the 
»Paris Ci rc le* inspirat ion; I v a n M e r z — C o n t o u r s of »Lay Theology*; a n d 
Ivan M e r z — and as we are today. 
Ivan's stay in Paris between 1920 a n d 1922 influenced his professional 
and spiritual formation immensely. Apart from his literary studies Ivan 
studied the social a n d pol i t ical problems of catholic organisations as well, 
with special emphasis on the educat ion of youth, on work with the working class 
and on the problems of social justice and relationship with tota l i tar ian systems. 
However, the most significant p a r t of his stay in Paris was Merz ' s religious 
growth, his achievement of ascetic-mystical image a n d the belief that contem¬ 
pla t ion was the basis of all spiritual thought and activity. T h e author proves 
that Merz could have the possibility of having contacts with the »session« oP 
Jacques a n d Ra'isse M a r i t a i n in Par i s : his a p p r o a c h to French literature was 
the same as M a r i t a i n ' s ; his a t t i tude on questions concerning social a n d polit ical 
life concurred with M a r i t a i n ' s ideas; his opinion on the C a t h o l i c M o v e m e n t 
in C r o a t i a were the same as M a r i t a i n ' s on Act ion Française . M a n y paralelles 
could be drawn between Merz ' s thoughts and Mar i ta in ' s numerous texts, par¬ 
ticularly between their ideas and achievements in spiritual life. M e r z is a 
great catholic, an intellectual a n d mystic, who carried echoes of catholic 
universahsm in his heart part ic ipat ing in the creat ion and circulation of new 
views. These views, unquest ionably valid even in our days, proved to be a 
kind of p r e p a r a t i o n for the ideas of the II Vat ican Counci l . 
If we c o m p a r e p r e - C o u n c i l works on lay theology a n d Counci l guidelines 
we will find a great resemblance with Ivan Merz ' s writings in t h e m : a true 
catholic inspiration, boundless love for the C h u r c h a n d the pope, a zeal for 
creating a new spirit within the Cathol ic Movement , correctness of ideas on 
the place a n d role of laymen, Ivan's image as a lay apostle a n d his lay apos-
tolate. 
In order to u n d e r s t a n d I v a n Merz ' s activities a n d his powerful personality 
fully we should know the historical frame of his t ime (traces of which can 
still be found in our C h u r c h ) . M e r z pointed to correct directions that are still 
valid; views on the relationship between the laity a n d clergy and the role 
of hierarchy are the same t o d a y as Merz 's ideas; catholic laity should be revi¬ 
ved according to Merz ' s spiritual school as well as according to the teachings 
of the II Vat ican Counci l . 
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